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Abstract: 
The tall buildings play an important role in giving a distinctive image for the city. It is one of the most 
important features of the big cities, as it enhances its value and reflects its urban economic and technological 
development, as well as the city's image for the local and the international levels. If they have been designed 
and planned well in its urban context. The tall buildings contribute to create a vibrant, prosperous, sustainable 
and attractive city for living and working, farther more optimize the energy and land use, providing public 
spaces, streets and spaces of social interaction as well as employing high technology, especially in 
infrastructure. 
The research adopted the tall buildings in the urban context as a general concept .The multiple 
contemporary trends of planning considerations for tall buildings in the urban context and the lack of a 
comprehensive picture resulted the special concept of the search "Tall buildings in the urban context ". 
Which was done by reviewing several international, Arabic and local studies for identifying the knowledge 
gap that led to the emergence of a research problem in terms of the multiplicity and diversity of planning 
aspects. Most of the international studies indicated them in general and selective, while the thesis was implicit 
and unclear in the Arab studies, and there were lack in local studies. The research problem, which focused 
on the most critical aspects of the previous studies, was characterized by the lack of comprehensive 
knowledge of the planning and designing indicators of the tall buildings relationship with the urban 
context and the local reality. For that objective goal of the research determined to provide the most 
comprehensive and clear knowledge of the planning and designing indicators of tall buildings in the 
urban context and in particular the local reality. The achievement of this goal necessitated the adoption 
of a descriptive analytical approach to the relevant studies and practical experiments within the structure of 
a sequence of basic steps for research. The first step was to construct a comprehensive theoretical framework 
that defines tall buildings in urban context. That resulted three aspects: general analytical aspects of tall 
buildings, planning considerations for tall buildings in the urban context، the second step focused on applying 
the concepts of the theoretical framework to selected models of local projects and analyzed them then 
discussion the results of the practical study, after that presenting the conclusions of the application within the 
local reality. 
Key Words:-Tall buildings, Urban context, Planning aspects of high buildings. 
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  مفردة التطبيق الاولى بفقراتها الفرعية وقيمها الممكنة ) 4رقم ( جدول 
 مقومات الابنية العالية العالية التقييم
  A B
 الطول ارتفاع المبنى نسبة الى النسيج    
  ريف المبنى العاليتع
 النسبة نسبة الارتفاع الى مساحة المبنى كبيرة   
 استخدام هيكل انشائي مدعم ضد الرياح    
استخدام 
 التكنولوجيا
 استخدام انظمة متطورة مثل المصاعد، الاتصالات، وغيرها    
 نقل الرموز الهندسية الموروثة    
 الاستعارة الشكلية
 رمزية
  ياهداف المبنى العال
 نقل الرموز الطبيعية  
 ارتباطات زمانية ومكانية   
 المرجعية الرمزية
 محاكاة لحدث معين   
 تحقيق منافع اقتصادية للمبنى    
 تحقيق منافع اقتصادية للمجاورات     اقتصادية
 تحقيق منافع اقتصادية للمدينة   
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  مفردة التطبيق الثانية بفقراتها الفرعية وقيمها الممكنة) 5جدول  رقم (
 التقييم
 الاعتبارات التخطيطية للابنية العالية في السياق الحضري لمراكز
  A B
 تعدد طرق الوصول  
 النفاذية
تماسك 
النسيج 
 الحضري
اعتبارات 
ظومة المن
 العمرانية
 التدرج الهرمي في المخطط العام    
 العزل بين حركة السيارات والمشاة    
 مبنى متوسط بين السياق العالي والواطئ  
ربط 
الجديد 
 بالقديم
 مبنى عالي بنفس مجاوراته   
قاعدة واطئة مجاورة للسياق الواطئ ومبنى عالي في    
 الطرف الاخر
  لمبنى الى الخلق لوجود معلمارتداد ا  
التاثير  تحقيق الارتفاع ضمن النسيج المجاور    
على خط 
 السماء
 خط السماء 
 معالجة السطوح العليا والجانبية للمبنى    
 بروزه كمعلم عبر خلق التنوع    
 تأطير المبنى بأضاءة   
الاضاءة 
 الليلية
 خلق مناطق مضاءة مميزة    
  م المواد المحليةاستخدا   
 استخدام الوان متوافقة مع السياق     احترام السياق المحلي
 احترام الارتدادات    
 مشاركة المختصين والمطورين   
اعتبارات  المشاركة الشعبية
المنظومة 
 الاجماعية
 مشاركة المجتمع عبر المجالس البلدية  
 تصميم الفضاء يعمل على مدار السنة  
 مبنى عالي مفرد    
مستويات ظهور 
 شارع للابنية العالية ( محورية)   الابنية العالية
 مباني عالية مجتمعة
 مركز للابنية العالية ( بؤرية )  
 الاحلال والتجديد للانشطة    
 التويع داخل المركز القائم
اساليب توقيع الابنية 
 العالية
    
تكثيف استعمال الاراضي بالعمران 
 العمودي
 مركز تنمية ذات استخدام مختلط  
  كز ثانوي خارج القديمانشاء مر
 مفهوم استغلال الفراغ  
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 توفير زوايا نظر مباشرة الى الشارع العام  
تصميم 
لفضاءات ا
 الخارجية
التفاعل 
 الاجتماعي
(الفضاء 
 العام )
 
 الاهتمام بمتطلبات الراحة والسلامة    
 استخدام جودة التصميم في وضوحية الاماكن العامة  
 استخدام عناصر الفن العام مثل النافورات , النصب   
   
لاشجار في خلق بيئة مريحة وكسر شعور استخدام ا
 الملل
 ايجاد بيئة جذابة وامنة ومريحة وواضحة    
 التشجيع على المشي وركوب الدراجات    
 تحقيق سهولة الوصول    
    
توفير الفضاءت الدفاعية ( اشراف الساكن على 
 الغريب )
 توفير فضاءات داخلية تحقق التفاعل الاجتماعي    
ميم تص
الفضاءت 
 الداخلية
 استغلال اسطح المباني لعمل بيئة جذابة   
توفير فضاء في اعلى المبنى لمشاهدة المدينة من    
 الاعلى
 توفير قاعات متعددة الاستعمالات   
 توفير قاعات للاجتماعات والندوات    
 محطات المترو  
 وسائل النقل العام
اعتبارات 
 البنى التحتية
 الترام  
 السيارات العامة    
 طرق مشجعة للمشاة   
 طرق مشجعة للدراجات الهوائية    تطور انظمة المرور
 تقنيات المرور الحديثة  
 ماء الشرب    
 البنى التحتية الاساسية
 الصرف الصحي    
 الكهرباء    
 الاتصالات  
 المراكز الادارية   
  عيةالبنى التحتية الاجتما
 المراكز الصحية   
 المراكز التعليمية    
 المراكز الترفيهية    
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